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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 53 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: II.D.2 Lokasi: Masjid Ash-Shiddiiqi 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, 
danPelaksanaan 
Bidang BuktiKegiatan 
1. Program: Pelaksanaan Lomba MABIT 
(Malam Bina Iman dan Taqwa) 
a. Topik: Menjadikan Pribadi 
Berkualitas dan Berlandaskan 
Islam 
b. Sasaran: Anak-anak 
c. Tempat: Masjid Ash-Shiddiiqi 
d. Tanggal: 23/11/2016 
Keagamaan 
 
2. Program: Pengajian Akbar 
a. Topik: Pengajian Akbar 
bersama Terry Putri 
b. Sasaran: Umum 
c. Tempat: Masjid Ash-Shiddiiqi 
d. Tanggal: 19/11/2016 
Keagamaan 
 
3. Program: Pengajian Akbar 
a. Topik: Jadilah Pejuang Sholat 
Shubuh (Pantang Tidur 
Kemalaman agar Tak Bangun 
Kesiangan) 
b. Sasaran: Warga 
c. Tempat: Masjid Ash-Shiddiiqi 
d. Tanggal: 11/11/2016 
Keagamaan 
 
4. Program: Pengajian Akbar 
a. Topik: Pengajian Akbar dalam 
Rangka memperingati Maulid 
Nabi Muhammad SAW 
b. Sasaran: Warga 
c. Tempat: Masjid Ash-Shiddiiqi 
d. Tanggal: 12/12/2016 
Keagamaan 
 
5. Program: Pelatihan Keterampilan  
a. Topik: Melaksanakan pelatihan 
mengolah mocaf menjadi:  
1) Piscok,  
Tematik  
 
 
2) Pempek,  
3) Pisang Coklat Keju, 
4) Pancake Pisang, dan 
5) Nugget  
b. Sasaran: Ibu-Ibu 
c. Tempat:  
1) Piscok: Rumah Bu Diyah  
2) Pempek: Rumah Bu Sugeng  
3) Pisang Coklat Keju: Rumah 
Bu Diyah 
4) Pancake Pisang: Rumah Bu 
Diyah 
5) Nugget: Rumah Bu Tris 
d. Tanggal:  
1) Piscok: 27/11/2016  
2) Pempek: 06/11/2016  
3) Pisang Coklat Keju: 
27/11/2016 
4) Pancake Pisang: 27/11/2016 
5) Nugget: 15/12/2016 
 
6. Program: Peringatan dan Perayaan 
Ulang Tahun Jantung Sehat 
(Pengganti Program Kerja Penyuluhan 
tentang Bebas Asap Rokok atas 
Permintaan Ketua RT) 
a. Topik: Jantungku Sehat.Yes... 
Yes... Yes 
b. Sasaran: Lansia 
c. Tempat: Kantor Kelurahan 
d. Tanggal: 20/11/2016 
Tematik 
 
7. Program: Pengelolaan Administasi 
Perpustakaan 
a. Topik: Pengelolaan Administasi 
Perpustakaan 
b. Sasaran: Umum 
c. Tempat: Masjid Ash-Shiddiiqi 
d. Tanggal: 29/10/2016, 07, 25, 
26, 28/11/2016, 02/12/2016 
Tematik 
 
8. Program: Pelaksanaan Pemeriksaan 
Gratis 
a. Topik: Pelaksanaan 
Pemeriksaan Gratis 
b. Sasaran: Warga 
c. Tempat: Balai Serbaguna RW. 
05 dan Lapangan Kelurahan 
d. Tanggal: 13, 20/11/2016, 04, 
11, 18/12/2016 
Tematik 
 
9. Program: Penyelenggaraan Kerja 
Bakti 
a. Topik: Penyelenggaraan Kerja 
Bakti 
b. Sasaran: Warga 
c. Tempat: Lingkungan, Masjid, 
Warung RW. 05 
d. Tanggal: 30/10/2016, 
20/11/2016, 03/12/2016 
Non Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
